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O trabalho tem como objetivo realizar o zoneamento agroclimático da cultura da cultura da 
acerola na região de Cristais Paulista – SP. Os dados dos parâmetros climatológicos utilizados 
neste trabalho foram obtidos junto ao Centro Integrado de informações Agrometeorológicas – 
CIIAGRO.  A metodologia consistia em aplicação da ferramenta software Excel® e banco de 
dados climáticos. As classes de aptidão para a cultura foram obtidas na literatura. A partir de 
dados de literatura sobre o comportamento da cultura foi realizada uma análise das condições 
climatológicas da região para o desenvolvimento desta, com o auxílio do Balanço Hídrico 
climatológico para a região.  Como resultado observou-se que a região de Cristais Paulista – 
SP apresenta aptidão climática  para o cultivo da cultura. 
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